







































kezményeket,  ezek  főként  intézményt  érintőek  (46%‐uk  említette  a  beiskolázást),  egyéni 
szintű következményeket mindössze 3 fő említett.  
Vizsgálatunk rámutat arra, hogy az eredmények megfelelő módon történő iskolai haszno‐
sulásához elkerülhetetlen az intézmények támogatása a mérés céljainak megértésében és az 
eredmények feldolgozásában. 
__________ 
Tóth Edit publikációt megalapozó kutatása a TÁMOP 4.2.4.A/2‐11‐1‐2012‐0001 azonosító számú 
Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.    
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